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Tämä  opinnäytetyö  on  saksofonipedagogiikan  kehittämishanke.  Tavoitteena  on 
suunnitella  ja  toteuttaa  suomenkielinen  pop/jazz  -saksofoninsoiton  perustason 
oppikirja ja CD-levy, sekä saada sille kustantaja.
Markkinoilla  ei  ole  suomenkielistä  saksofoninsoiton  oppikirjaa,  vaikka  sille  on 
jatkuvasti kysyntää.
Tutkimus tehtiin analysoimalla suuren kotimaisen nuottien tukku- ja vähittäismyyjän 
valikoimissa  olevia  perustason  saksofoninsoiton  oppikirjoja,  sekä  yhdistämällä 
tuloksiin oman opetuskokemuksen synnyttämää tietoa ja ideoita. Tietoa hankittiin 
myös  haastattelemalla  asiantuntijoita,  kuten  pop/jazz  -saksofonipedagogia, 
musiikkifysioterapeuttia ja soitinkorjaajaa.
Kirjan alkupuoli  on valmis ja  kirjoitustyö jatkuu.  CD-levy äänitetään myöhemmin. 
Kustannussopimuksen neuvottelu on kesken, mutta kirja tullaan julkaisemaan joka 
tapauksessa, vaikka omakustanteena.
Kirja  etenee  systemaattisesti  sisältäen  mm.  saksofonin  sekä  sen  tarvikkeiden 
yksityiskohtaisen  esittelyn  lisäksi  ohjeet  oikeanlaisesta  soittotekniikasta,  vinkkejä 
soittimen hankintaan, soittimen huolto-ohjeita, musiikin perusteita, sormitustaulukon 
sekä Englanti-suomi -saksofonisanaston.
Työn tulokset  ovat  suoraan hyödynnettävissä  omassa työssäni,  sekä myöhemmin 
koko  ammattialallani,  kun  kirja  julkaistaan.  Kirja  soveltuu  oppimateriaaliksi 
musiikkioppilaitoksiin ja itseopiskelijoille.
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11 Johdanto
Opinnäytetyöni on saksofonipedagogiikan kehittämishanke. Tavoitteena on suunnitella 
ja  toteuttaa  suomenkielinen  pop/jazz  -saksofoninsoiton  perustason  oppikirja,  joka 
sisältää  CD-levyn,  sekä  saada  sille  kustantaja.  Markkinoilla  ei  ole  suomenkielistä 
saksofoninsoiton oppikirjaa. Saksofonikirjan työprosessista on valmiina kirjan alkuosa, 
jonka esittelen tässä opinnäytetyössäni.
Saksofoninsoiton  ensimmäiset  opiskeluvuodet  ovat  äärimmäisen  tärkeitä.  Ne  ovat 
perusta, jolle rakentuu oppilaan koko soittoharrastuksen tulevaisuus. Omaksumalla heti  
oikean  soittotekniikan  sekä  työskentelytavat,  oppiminen  etenee  nopeasti.  Lisäksi 
myöhemmin  säästyy  aikaa  ja  vaivaa,  kun  ei  tarvitse  korjata  esimerkiksi  väärästä 
soittoasennosta johtuneita fyysisiä vammoja. Siksi omalla äidinkielellä kirjoitettu selkeä 
alkeisoppikirja olisi tarpeellinen.
Tämänhetkinen valmis materiaali sisältää saksofoninsoitonopiskelun alussa tavallisesti 
tarvittavat  sormitustaulukon,  soittimen  kokoamis-  ja  huolto-ohjeet,  ohjeet  oikean 
soittoasennon ja -ansatsin  löytämiseen,  hengitys-,  kielitys-  ja  fraseerausohjeet  sekä 
vinkkejä soittimen hankintaan. Lisäksi kirjassa on musiikin perusteet -osio ja liittenä 
Englanti-suomi  saksofonisanasto.  Myös  saksofoni  tarvikkeineen  esitellään 
seikkaperäisesti, sekä suukappaleet ja lehdet.
Tässä  opinnäytetyössä  käsiteltävän  alkuosan  lisäksi  tulen  jatkossa  toteuttamaan 
teoksen  nuotti-  ja  ääniteosan.  Kerron  tästä  jatkoprosessista  pohdintaosassa 
jatkotutkimuspohdintojen yhteydessä.
Keskeisinä  tutkimuskysymyksinä  ovat:  Minkälainen  on  hyvä,  aloittelijalle  suunnattu 
perustason  pop/jazz  -saksofoninsoiton  oppikirja  (opettajan  johdolla  tai 
itseopiskeltuna)? Mitä se sisältää? Missä järjestyksessä ja millä tavalla asiat esitetään? 
Minkälainen on sen ulkoasu?
2Opinnäytetyöprosessi  alkoi  jo  vuosia  ennen  YAMK-opintoja  keräämällä  oman 
opetustyön  synnyttämiä  ideoita  kirjaa  varten.  Varsinainen  kirjoitusprosessi  alkoi 
kuitenkin vasta päästyäni YAMK-koulutukseen tekemään tutkimusta.
2 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat
2.1 Kirjallisuuskatsaus
Tutkimusmateriaaliksi valikoitui Suomen suurimman nuottien tukku- ja vähittäismyyjän, 
F-Musiikin,  huhtikuun  2011  valikoimista  kaikki  saksofoninsoiton  alkeisoppikirjat. 
Valmistelin  silloin  hakemusta  YAMK -koulutukseen,  ja  halusin  tutustua oppikirjoihin, 
jotka  olivat  tarjolla  harrastustaan  aloittavalle  soittajalle.  Maailman  kaikkia 
saksofonioppaita ei ollut tarkoituksenmukaista tai mahdollistakaan hankkia, mutta tämä 
on  mielestäni  hyvä  otos  käytetyimmistä.  Rajasin  materiaalin  yhtä  kirjaa 
lukuunottamatta (Rubank Elementary Method Saxophone) oppikirjoihin, joiden mukana 
tulee CD-levy - se on nykypäivää. Oppikirjat ovat:
-  Berklee  Practice  Method:  ALTO AND BARITONE  SAX  (Jim  Odgren  ja  Bill  Pierce, 
Berklee Press, 2001)
- Saxophone Basics (Andy Hampton, Faber Music, 2000)
- A New Tune A Day (Ned Bennett, Boston Music Company, 2006)
- BOOSEY WOODWIND METHOD SAXOPHONE 1 (Chris Morgan, Boosey & Hawkes, 
2001)
- Learn As You Play Saxophone (Peter Wastall, Boosey & Hawkes, 1989)
- The Complete Saxophone Player 1 (Raphael Ravenscroft, Wise Publications, 1987 & 
1993)
- Introducing the Saxophone (James Rae, Universal Edition, 1993)
- altsax.nu (Noren/Johansson, Notfabriken Music Publishing AB, 2004)
- Rubank Elementary Method Saxophone (N.W. Hovey, Rubank, 1934)
3Kirjoja  alustavasti  analysoidessani  havaitsin,  että  jo  pelkästään  kirjojen  yleisilme 
vaihtelee houkuttelevasta,  iloisesta  ja  selkeästä  epäselvään,  ankean harmaaseen  ja 
luotaantyöntävän ilottomaan.
Kuvio 1. Tutkimusaineisto
"A  New  Tune  A  Day"  -kirjaa  käytetään  F-Musiikin  nuottiosaston  johtajan  Jukka 
Ollilaisen myyntitietojen mukaan Suomessa ainakin Tampereen seudulla. "Learn As You 
Play Saxophone" on kuulema myös paljon käytetty. "The Complete Saxophone Player 
1" on ollut suomennettuna noin 10-vuotta sitten, mutta painos on loppunut ajat sitten. 
"altsax.nu"  on  uusi,  ja  tarjoaa  moderniin  tapaan  oheismateriaalia  nettisivuilta.  Sitä 
käytetään kuulema Helsingin seudulla, ja ruotsinkielisyytensä ansiosta sitä myydään 
paljon myös "rannikolle". "Rubank Elementary Method Saxophone" on vanha (1930-
luvulta). Vaikuttaa siltä että aika on jo ajanut sen ohi, mutta otin sen mukaan, koska 
sitä käytetään edelleen opetusmateriaalina.
Yksikään kirjoista ei siis ole suomenkielinen. Tiedän, että Suomessa käytetään myös 
"Saksofonen och jag 1" -vihkoa (Petersson -  Stålspets),  mutta siinä ei  ole  mukana 
CD:tä,  ja  siksi  se  rajautui  tämän  projektin  ulkopuolelle.  Viisi  näistä  kirjoista  on  F-
Musiikin  valikoimien  lisäksi  myös  Englantilaisessa  Sax.co.uk  -kaupassa  (maailman 
4suurin  saksofonikauppa),  firman  nettisivujen  kohdassa  "Beginners  Tuition  Books" 
(19.5.2012).
Olen  lisäksi  ennen  tutkimuksen  alkua  koekäyttänyt  Michiel  Merkiesin  3-osaisen, 
songbook -tyyppisen kirjasarjan läpi muutamalla oppilaallani, saadakseni tietoa kuinka 
komppivihkot ylipäätään toimivat alkeisopetuksessa. Kirjat ovat:
- "The EASY sound of pop, rock and blues" (De Haske, 2004)
- "THE SOUND OF POP, ROCK AND BLUES - Volume 1" (De Haske, 1997)
- "THE SOUND OF POP, ROCK AND BLUES - Volume 2" (De Haske, 1998)
Esimerkiksi eräs perustason (45min/vko) opiskelijani (s. 1995), soitti kirjat läpi 1/2009 - 
10/2010 välisenä aikana (hän aloitti  saksofoninsoiton helmikuussa 2008).  Sain  siitä 
rohkaisevia kokemuksia sekä kehitysideoita omaan projektiini. Kirjat ovat kuitenkin vain 
"songbook" -tyylisiä, eli niissä ei millään tavalla puututa saksofoninsoittoon teknisessä 
mielessä, vaan ne sisältävät nuotin lisäksi pelkästään kompin, tai kompin ja esimerkin 
CD-levyllä. Samaan tyyliin kuin esimerkiksi "Big Beats" -kirjasarja (Christopher Norton, 
Boosey & Hawkes).
Edellä  mainittujen  Michiel  Merkiesin  kirjojen  koekäytössä  havaitsin  puutteita,  joita 
voisin tehdä omassa oppikirjassani paremmin:
- Dynamiikkamerkintöjä ei ole ensimmäisessä "EASY" -kirjassa yhtään.  
Mielestäni dynamiikkavaihteluita voi kuitenkin alkaa harjoitella jo alkeista 
lähtien.
- Tempomerkinnät puuttuvat kokonaan - jos komppi ei ole jostain syystä 
saatavilla, tai oppilas harjoittelee aluksi hitaammin metronomin kanssa,  
auttaisi  jos  tiedossa  olisi  tavoitetempo  ilman  että  sitä  pitää  alkaa  
selvittää kuuntelemalla komppia.
- Merkinnät metrisistä modulaatioista puuttuvat useista sävellyksistä, mikä 
on mielestäni paha puute pop/jazz -musiikkia sisältävässä nuottikirjassa. 
Esimerkkinä "THE SOUND OF POP, ROCK AND BLUES - Volume 1" -kirjan 
5kappale "Try To Be Cool": fraseeraus on tasajakoinen (even 8ths), mutta 
oppilaani oli vahingossa kotona harjoitellut (ilman komppia=kuulokuvaa) 
kappaleen swing-fraseerauksella kun tätä ei lukenut nuotissa.
- Sointumerkinnät puuttuvat, jos opettaja vaikka haluaisi säestää pianolla.
-  Joidenkin  säestysraitojen  esimerkkisoittajan  selkeästi  klassinen  
trumpettisaundi  (on  siellä  muitakin)  ei  mielestäni  ole  tässä  
(pop/rock/jazz)  kontekstissa  hyvä.  Fraseerauskin  on  paikoin  melko  
huonoa. Myös komppien tyylien kirjo voisi olla laajempi.
2.2 Näkemyserot
Tutkittaessa  esimerkiksi  eri  kirjojen  mukana  tulevia  saksofonin  sormitustaulukoita, 
tulevat  näkemyserot  esiin  mielenkiintoisella  tavalla.  Äärimmillään  saman  asian  voi 
esittää  selkeästi,  tai  niin  epäselvästi,  että  minulla  opettajanakin  on  vaikeaa  saada 
selvää sormituksista.
6Kuvio 2. Esimerkit kirjojen sormitustaulukoista
7Olen pohtinut myös merkintöjen määrää nuoteissa. Mielestäni nuotteihin pitäisi merkitä 
vain minimimäärä ohjeita. Mikäli nuotti on täynnä erilaisia esitysohjeita, voi aloittava 
soittaja mennä niistä sekaisin. Parempi olisi kuunnella esimerkki, ja soittaa sen mukana 
- oppia korvan kautta samalla kun seuraa nuottia. Oheinen esimerkki on "Complete 
Saxophone Player 1" -kirjan suomennetusta painoksesta.
Kuvio 3. Paljon informaatiota nuotissa ("Täydellinen saksofonisti 1", Wise Publications, 1987)
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Tutkimuksen  tavoite  on  suunnitella  ja  toteuttaa  suomenkielinen  pop/jazz 
-saksofoninsoiton  perustason  oppikirja,  joka  sisältää  CD-levyn,  sekä  saada  sille 
kustantaja.
Suomenkielistä  pop/jazz  -saksofoninsoiton  perustason  (eikä  muunkaan  tason) 
oppikirjaa  ei  ole,  joka  on  mielestäni  uskomatonta.  Korkeakouluista  huolimatta 
saksofonipedagogiikka  on  koko  Suomea  ajatellen  vielä  melko  lapsenkengissä. 
Markkina-alue on harrastajien vähyyden vuoksi niin pieni, että ehkä siksi kukaan ei ole 
vielä  ryhtynyt  suurehkoon  kirjoitustyöhön.  Esimerkiksi  aloittaville  sellisteille  ja 
pianisteille  löytyy  hyviä  ja  innostavia  suomenkielisiä  oppikirjoja.  Toisaalta,  jos 
saksofonipedagogit  innostuisivat  kirjoittamaan,  oppikirjoja  olisi  varmasti  yhtä  paljon 
kuin kirjoittajiakin - en usko että koskaan syntyisi täydellistä konsensusta siitä, mikä on 
paras tapa opettaa tietty asia, miten tai missä järjestyksessä asiat pitäisi esittää, mitä 
pitäisi painottaa jne. Tarve kirjalle on kuitenkin ilmeinen. Pedagogit levittelevät käsiään 
ja toteavat, että ei ole saatavilla suomenkielistä oppikirjaa - kukaan ei kuitenkaan tee 
asialle  mitään.  F-Musiikin  nuottiosaston  osastopäällikkö  Jukka  Ollilainen  vahvisti 
olettamukseni  käymässämme  puhelinkeskustelussa  (29.3.2011)  -  kysyntää 
suomenkieliselle oppikirjalle on jatkuvasti, ja hän kannustikin minua viemään projektia 
eteenpäin.
Minulla perustason opiskelijoita on arviolta 90% kaikista oppilaista. Ammattiopintoihin 
tähtääviä ja -valmennettavia 'huippuja'  on korkeintaan 10% vuosittain.  Luulen, että 
samansuuntaista  on  musiikin  perustason  oppilasaines  muuallakin  Suomessa  (ehkä 
maailmallakin?).  Kuitenkin,  mikäli  aiotaan  kasvattaa  "hyvien  harrastajien"  lisäksi 
huippuja - nuoria lupauksia Sibelius Akatemiaan ja muualle, ei niitä synny tyhjästä. 
Eikä  ole  samantekevää  minkälaista  opetusta  he  saavat  heti  alusta.  Olen  miettinyt 
paljon sitä, kuinka sytyttää aloittavan oppilaan pieni soittoharrastuksen kipinä liekkiin 
heti  alusta  pitäen.  Kuinka  aloittava  oppilas  etenisi  mahdollisimman  nopeasti, 
tehokkaasti ja motivoituneena. Kuinka saksofonin soittaminen voisi parhaiten kilpailla 
"Playstation-sukupolven" -nuorten ajasta Facebookin ja muiden houkutusten keskellä.
9Ensimmäiset opiskeluvuodet ovat äärimmäisen tärkeitä. Ne ovat perusta, jolle rakentuu 
koko oppilaan soittoharrastuksen tulevaisuus. Omaksumalla heti oikean soittotekniikan 
sekä työskentelytavat, oppiminen etenee nopeasti. Lisäksi myöhemmin säästyy aikaa ja 
vaivaa, kun ei  tarvitse  korjata vaikkapa väärästä soittoasennosta  johtuneita fyysisiä 
vammoja.  Pidemmällä olevien oppilaiden kanssa on eri asia. Heidän kanssaan opetus 
eriytyy yksilölliseen suuntaan, oppilaan omia mieltymyksiä ja estetiikkaa tukien. Heillä 
on  jo  perustiedot  ja  -taidot  musiikista  sekä  instrumentistaan,  eikä  voi  olla  mitään 
yksittäistä nuottivihkoa tai metodia, jonka 'muottiin' heidät voisi, tai edes kannattaisi 
laittaa.
Väitän,  että  yksi  alkeisoppilaan  kiinnostusta  ja  motivaatiota  lisäävä  osatekijä  on 
soittaminen  hyvän  kompin  tai  esimerkin  kanssa  (aiheuttaa  nk.  WOW-efektin). 
Aloittavan  soittajan  oma  soitto  kuulostaa  epävireisyydestä  ja  epävarmuudestaan 
huolimatta  heti  hienolta,  kun  taustalla  soi  hyvä  komppi!  Lisäksi  kompin  kanssa 
soittaminen  kehittää  samalla  tavalla  korvaa  kuin  metronomin  kanssa  soittaminen  - 
komppi tarjoaa vain korvalle hieman enemmän "virikkeitä". Näin soittajan on helpompi 
liittyä myöhemmässä vaiheessa bändiin, kun hän jo osaa kuunnella ja pysytellä itsen 
ulkopuolelta tulevan rytmisen pulssin mukana. Mielestäni olisi myös hyvä, jos oppilas 
saisi heti alusta lähtien soittaa paljon eri tyylisten komppien mukana, huolimatta siitä 
että  soitettavat  melodiat  ovat  alkuvaiheessa  melko  yksinkertaisia.  Näin  erilaisten 
rytmimusiikin tyylien tuntemus alkaisi kehittyä heti.
Kokemukseni  mukaan alkeisoppilaille  on myös tärkeää ja hienoa päästä heti  alussa 
improvisoimaan,  vaikkapa  vain  yhdellä  äänellä!  Näin  soolon  soittamiselle  ei  ehdi 
muodostua minkäänlaista  kynnystä,  vaan siitä  muodostuu luonteva osa soittamista. 
Olen havainnut tällaisen kynnyksen soittajissa, jotka tulevat oppilaakseni opiskeltuaan 
alkeita  klassisen  musiikin  parissa,  mahdollisesti  opettajanaan  henkilö  joka  ei  ole 
perehtynyt  improvisointiin.  Puhun  nyt  siis  koko  ajan  pop/jazz  -saksofonin  ja 
rytmimusiikin näkökulmasta.
Usein  oppilas  saa  soittotunnilta  itse  kirjoittamani  tai  eri  lähteistä  koostamani 
oppimateriaalin  A4-irtokopiona,  josta  syntyy  ongelmia.  Kopio  sieltä,  kopio  täältä. 
Varmaan  tätä  tapahtuu  muissakin  oppilaitoksissa?!  Huomioideni  mukaan  ala-  tai 
yläasteikäinen ihminen ei välttämättä ole kovinkaan järjestelmällinen toimissaan, mikä 
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näkyy esimerkiksi nuottien järjestämisessä. Kuinka päästä eroon oppilaan soitinkotelon 
sivutaskussa  olevasta  kasasta  sekaisin  ja  rypyssä  olevia  A4:sia?  Kuitenkin  kaikkien 
aloittavien saksofonistien kanssa on käytävä samat perusasiat samassa järjestyksessä 
(ja otettava samat A4-kopiot virkistämään muistia): soittimen käsittely ja soittokuntoon 
kasaus, soittoasento, ansatsi, hengitys, kielitysharjoitukset, sormitustaulukot, soittimen 
soitonjälkeinen purkaminen ja kuivaus, muu soittimen huolto sekä ylläpito, tarvikkeet 
joita  huoltoon  tarvitaan  jne.  Soittimen  osat  ja  musiikillinen  terminologia  eivät 
havaintokuvista huolimatta täysin avaudu englannin- tai ruotsinkielisenä oppilaalle, joka 
puhuu  suomea  äidinkielenään.  Siksi  suomenkielinen,  omalla  äidinkielellä  kirjoitettu 
valmis  kirja,  joka sisältää  koko  tämän 'aloituspaketin',  on mielestäni  tarpeen.  Työn 
eräänä  tavoitteena  on  keksiä  puuttuvia  suomennoksia  saksofoniin  liittyvässä 
terminologiassa, ja näin vahvistaa niitä suomenkieleen.
Ajatus  kirjan  tekemisestä  vahvistui,  kun  näin  riemukseni  erään  pienen  oppilaani 
järjestäneen,  liimaanneen  ja  vieläpä  värittäneen  kotonaan  antamani  irtomateriaalin 
omaan  ruutuvihkoonsa!  Yksi  projektin  tavoitteista  onkin  kirjoittaa  puhtaaksi  tätä 
kertynyttä 'irtonaista' opetusmateriaalia.
11
Kuvio 4. Itse käsinkirjoitettu saksofonin huolto- ja puhdistusohje
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4 Tutkimuksen menetelmät
Saksofonikirjan  suunnittelua  varten  tehtiin  taustaselvitystä.  Tutkimus  tehtiin 
analysoimalla markkinoilla olevia perustason saksofoninsoiton oppikirjoja, yhdistämällä 
tuloksiin oman opetuskokemuksen synnyttämää tietoa ja ideoita sekä haastattelemalla 
asiantuntijoita.
Konsultoin  mm.  Sibelius  Akatemiassa  muusikoiden  työergonomiaa  opettavaa 
musiikkifysioterapeutti Katariina Poranderia "Soitonopetuksen fysiologia" -seminaarissa, 
Imatralla  16.2.2012.  Porander  piti  luennon  aiheesta  "Soittoasento  -  toimiva  keho 
soittaessa",  sekä  työpajoja  eri  instrumenttien  soittoasentoihin  liittyvistä 
erityiskysymyksistä.  Olin  etukäteen  sopinut  hänen  kanssaan  tapaamisesta,  jossa 
kävisimme yhdessä läpi kirjaluonnokseni kuvat saksofonin soittoasennoista, sekä tekstit 
hengitystekniikasta ja  soittoasennoista.  Sain  häneltä arvokasta  tietoa,  kommentteja, 
sekä 'siunauksen' valmistamani materiaalin asianmukaisuudesta. Esittelin hänelle myös 
tutkimusmateriaaliani. Tässä yhteydessä kävi ilmi että "Complete Saxophone Player 1" 
-kirja ei olekaan täydellinen. Soittoasentoa esittävissä kuvissa esimerkkisoittajan polvet 
ovat yliojentuneina taakse.
Soitinkorjaaja  Jarmo  Parkusjärveltä  pyysin  vinkkejä  siihen,  mitä  kannattaa  ottaa 
huomioon käytettyä tai uutta soitinta hankittaessa. Esitin hänelle myös kysymyksen, 
mitä  hän  haluaisi  soitinkorjaajan  näkökulmasta  kirjassa  kerrottavan  saksofonin 
huollosta - onko esimerkiksi jotain tiettyä asiaa, johon hän törmää jatkuvasti työssään. 
Tämä olikin  mielenkiintoista.  On muutamia tee-se-itse -tyyppisiä  perusasioita,  joista 
hänen  mielestään  kannattaisi  'tiedottaa'  kirjassa.  Hän  kertoi  esimerkkinä,  että 
soitinkorjaajalle  on  erittäin  turhauttavaa  hakea  huoltoon  lähetetty  soitin 
matkahuollosta,  säätää  1/10-kierrosta  nk.  G#-läpän  säätöruuvia,  pakata  soitin  ja 
lähettää  se  takaisin  asiakkaalle.  Yhteistyömme  on  vielä  kesken,  ja  palaamme 
tarkemmin aiheeseen kunhan hän työkiireiltään ehtii.
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Konsultoin myös pedagogi Marko Vasamaa (PJK). Hänellä on laaja kokemus pop/jazz 
-saksofonin perusopetuksesta. Hän luki kirjan luonnosversion, ja kommentoi sisältöä 
kysellen, ehdottaen vaihtoehtoja sekä kertoen myös omista toimintatavoistaan.
5 Saksofonikirjan valmiin osan kuvailua
Koko  kirjan  valmistusprosessi  YAMK-opiskelun  puitteissa  jäi  kesken,  mutta  sen 
suuritöinen alkupuoli on valmis ja kirjoitustyö jatkuu. CD-levyn valmistukseen ei jäänyt 
aikaa.  Kirja  etenee  systemaattisesti  alusta,  ja  sisältää  tällä  hetkellä  kansilehden, 
sisällysluettelon sekä esipuheen lisäksi seuraavat otsikonmukaiset asiat. Esittelen tässä 
alkuosan  asiat  listana  ja  seuraavissa  luvuissa  kuvaan  tarkemmin  tekoprosessia  ja 
perustelen tietyiltä osin tekemiäni valintoja.
- Saksofoni tarvikkeineen
- Yleisimmät saksofonit
- Kaula
- Kotelot
- Saksofoniteline
- Tarvikkeet
- Kaulahihnat
- Suukappaleet
- Suukappaleiden fyysiset, musikaaliset ja akustiset ominaisuudet
- Lehdet
- Lehtien viimeistely hiomalla
- Synteettiset lehdet
- Lehtikiristimet
- Vinkkejä saksofonin hankintaan
- Saksofonin kokoaminen
- Hengittäminen
- Soittotekniikka
- Käsien paikat
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- Soittoasento istuen
- Nuottitelineen oikea asemointi
- Soittoasento seisten
- Oikean soittoasennon löytäminen
- Ansatsi
- Kielittäminen
- Saksofonin purkaminen ja hoito-ohjeet
- Koneiston öljyäminen
- Musiikin perusteet
- Oppitunti 1
- Sormitustaulukko
- Englanti-suomi saksofonisanasto
6 Kirjan myöhemmin toteutettava nuottiosa
Nyt  valmistuneen  alkuosan  jälkeen,  toteutan  jatkoprosessina  kirjan  loppuosan 
sävellyksineen  oppituntien  muodossa.  Improvisointi  on  kirjassa  tärkeässä  roolissa: 
helppoja  improvisoituja  sooloja  heti  alusta  pitäen.  Melodiat  ja  improvisointi  aluksi 
saksofonin helpoimmilla sävelillä (g1-c2), ja siitä rekisteriä ja vaikeustasoa laajentaen, 
kuten muissakin alkeisoppikirjoissa lähdetään liikkeelle. Sävellykset ovat kattavasti eri 
sävellajeissa: kaikki PT1-tason mukaiset asteikot. Tutustuminen myös tasonmukaisiin 
tahtilajeihin. Kirja tulee sisältämään teknisten harjoitusten ja sävellysten lisäksi myös 
eteensoitettuja  'aukkotehtäviä'  erilaisista  rytmeistä,  eli  oppilas  kuuntelee  CD:ltä 
vaikkapa tahdin mittaisen esimerkin ja imitoi kuulemaansa.
6.1 CD-äänitteen kuvailua
Välttääkseni  tekijänoikeuskysymykset  ja  saadakseni  kirjaa  varten  räätälöityjä 
harjoituksia,  toteutan  sävellykset  itse.  Jokaisesta  sävellyksestä  tulee  kaksi  versiota 
joiden mukana oppilas voi harjoitella:
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1) komppi + saksofonilla soitettu esimerkki
2) pelkkä komppi
Kompin 'saundin' täytyy olla osittain nykynuorten musiikillisesta elämysmaailmasta, eli 
"päivän  pop-saundilla"  (ei  esimerkiksi  opettajan  80-luvulla  eletyn  nuoruuden 
saundimaailmasta,  tai  jostakin  halvasta  syntetisaattorista  -  sellaistakin  kuulee).  CD-
äänitteen  toteutus  voisi  tapahtua  esimerkiksi  alansa  huippua  edustavalla  Yamaha 
Tyros4 -työasemalla, jolla sen saisi tehtyä helposti, nopeasti ja laadukkaasti. Siinä on 
erittäin  realistiset  soitinäänet  ja  500  erilaista  dynaamista  musiikkityyliä  erilaisina 
orkesteri- tai bändikokoonpanoina. Siihen on ohjelmoitu valmiiksi runsaasti eri tyylien 
mukaisia  introja,  fillejä,  välisoittoja  ja  codia.  Sillä  voi  äänittää  suoraan  sekä  tehdä 
äänityksestä  CD:n  tai  vaikkapa  lähettää  musiikin  mp3-tiedostoina  internetin  kautta. 
Melodiaesimerkit soittaisin tietenkin itse saksofonilla (jotka nekin voisi äänittää suoraan 
työasemalla).
En  pidä  'oikeiden'  soittajien  käyttöä  tarpeellisena  tässä  yhteydessä.  Sovitusten 
uloskirjoittamiseen,  bändin  harjoituttamiseen  ja  studiotyöskentelyyn  menisi  turhaan 
ajallisia  ja  rahallisia  resursseja.  Jos  kompit  tehdään  työasemalla,  on  ne  kuitenkin 
tehtävä huolellisesti, muutoin lopputulos ei ole hyvä.
Sävellyksissä käytetään paljon eri tyylejä, myös 'eksoottisempia'. Esimerkiksi Reggae, 
Motown, Rock, Pop, Ballad, Gospel, Swing & Jazz, Funk, Fusion, R&B, World, Latin ja 
Afro-brasilialainen.  Sävellysten  harmonioissa  käytetään  ko.  tyyleille  ominaisia 
sointuprogressioita.
Oppikirjoista on yleensä kaksi eri versiota, toinen Bb- ja toinen Eb-vireisille soittimille. 
Tästä  aiheutuu kuitenkin  ongelmia  alkeisopetuksessa.  Bb:lle  suunnitellut  sävellykset 
ovat vaikeampia Eb-vireisellä soittimella. Esimerkiksi tenorisaksofonin tai trumpetin (Bb-
vire)  e-molli  on  alttosaksofonin  (Eb-vire)  b-molli  (kaksi  ylennettyä  säveltä).  Tämä 
johtaa siihen, että mikäli sävellyksen melodiassa käytetään vaikkapa molliasteikon viittä 
ensimmäistä säveltä, joutuu alttosaksofonilla soittamaan yhden sijaan kaksi ylennettyä 
säveltä,  sekä  lisäksi  käyttämään  oktaavin  vaihtoa  (joka  on  aluksi  vaikeaa).  Mikäli 
vihkojen  sijasta  transponoidaan  komppi,  voi  samasta  vihkosta  ja  samoilla  helpoilla 
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sormituksilla soittaa sekä tenori- että alttosaksofonilla! Enää ei ole tarvetta ostaa kahta 
eri kirjaa.
7 Pohdinta
Kokonaisuutena  ajatellen  olen  tyytyväinen  saksofonikirjan  alkuosaan.  Tulokset  ovat 
suoraan hyödynnettävissä omassa työssäni sekä myöhemmin koko ammattialallani, kun 
kirja  julkaistaan.  Se  toimii  oppimateriaalina  musiikkioppilaitoksissa  sekä 
itseopiskelijoille. Uskaltaisin jopa väittää, että kirjasta tulee monipuolisempi, kattavampi 
sekä näyttävämpi kuin yhdestäkään tutkimusmateriaalina olleista kirjoista.
Kirjan ulkoasun valmistamisessa ratkaisevassa roolissa olivat Adobe InDesign -taitto-
ohjelma  sekä  Photoshop  -kuvankäsittelyohjelma.  Ne  ovat  molemmat  alansa 
standardeiksi  muodostuneita  ohjelmia.  Alkulukuvuodesta  yritin  työstää  kirjan 
raakaversiota  tavallisella  tekstinkäsittelyohjelmalla,  mutta  melko  pian  olin  pakotettu 
etsimään  muita  vaihtoehtoja,  koska  en  pystynyt  saavuttamaan  haluamaani 
lopputulosta.  Hankin  opettajalisenssillä  Adoben  Creative  Suite  5.5  Design  Standard 
-ohjelmapaketin (alle 300 euroa), joka on suunniteltu painomateriaalin tuottamiseen. 
Sen avulla sain tehtyä kaiken juuri  haluamallani tavalla - ohjelma ei enää asettanut 
rajoituksia  mielikuvitukselleni.  Jouduin  kyllä  ensin  viettämään  monta  iltaa  opetellen 
ohjelmien käyttöä, ja kirjaten hyödyllisiä näppäinkomentoja ylös.
Valokuvia olen ottanut aivan tavallisella digikameralla, ja siirtänyt ne tietokoneelle. Sen 
jälkeen olen rajannut ne kuvankäsittelyohjelmalla, sekä pyyhkinyt niistä taustat pois, 
jolloin ne ikään kuin "kelluvat" irti valkoisesta taustastaan. Kuvien suunnittelussa pidin 
tärkeänä sitä,  että saan juuri  haluamanlaisiani  kuvia,  sellaisista  kuvakulmista,  jotka 
mielestäni  havainnollistavat  asioita  parhaiten.  Ammattivalokuvaajilla  on  käytössään 
paremmalla  optiikalla  varustetut  tarkemmat  kamerat  ja  valokuvausstudiot,  jossa  on 
hyvä  valaistus.  Oikeaoppisella  valon  käytöllä  kuviin  saisi  valon  ja  varjojen 
muodostaman syvyysvaikutelman. Kohteen takaa ohjatulla valolla taas kohde saadaan 
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irti  taustastaan,  ja  näin  säästytään  aikaavievältä  kuvankäsittelyltä,  johon minä  olin 
pakotettu.
Kasvoin työprosessin aikana ammatillisesti. Pelkästään painokelpoisen oppimateriaalin 
tuottaminen  on  hyödyllinen,  sanoisin  jopa  pakollinen  taito  2000-luvun  pedagogille. 
Kuvankäsittelyn  ja  taitto-ohjelman hallinta  mahdollistaa  oppimateriaalin  lisäksi  myös 
esimerkiksi  konserttijulisteiden  suunnittelun.  Mielestäni  2000-luvulla  ei  enää  pitäisi 
jakaa  oppilaille  käsinkirjoitettuja,  suttuisia  ja  epäselviä  materiaaleja.  Myös  kirjan 
asiasisältöön  syventyminen  kehitti  minua  ammatillisesti.  Oma  substanssi  oli  todella 
koetuksella.  Huomasin että aihealueista,  joista tekstiä  ei  synny luontevasti,  on oma 
tietämykseni  heikompaa.  Esimerkkinä  hengitys-osio.  Itselläni  ei  ole  koskaan  ollut 
ongelmia  hengitystekniikan  kanssa,  ja  ehkä  osittain  siitä  syystä  en  ole  koskaan 
joutunut purkamaan aihetta aivan tarkasti. Samoin on ollut varmasti minua opettaneilla  
jazzmuusikoilla,  koska  en  muista  kenenkään  heistä  erityisesti  painottaneen 
hengitysasioita  tunneilla.  Ammatillinen  dialogi  eri  alojen  asiantuntijoiden  kanssa  oli 
myös erittäin hedelmällistä. Oli hienoa ja valaisevaa keskustella musiikkifysioterapeutin, 
soitinkorjaajan ja saksofonipadagogin kanssa. Heiltä sain uusia avartavia näkökulmia 
työni eri osa-alueisiin.
7.1 Tulevat jatkoprosessit ja kehittämisvaiheet
Tulevaisuudessa jatkan kirjan kirjoittamista. Seuraavana vuorossa on kirjan alkupuolen 
muutamien aiheiden hiontaa. Sitten alkaa varsinaisten oppituntien valmistelu - niiden 
sävellysten ja esimerkkien valmistaminen. Myöskin play-a-long -komppilevyn äänitys ja 
valmistaminen.  Sehän  jäi  nyt  ajan  puutteen  vuoksi  tekemättä  tässä  YAMK-vuoden 
puitteissa. CD:llä tulee olemaan runsaasti saksofonilla soitettuja esimerkkejä, sekä eri 
tyylisiä itse säveltämiäni komppibiisejä, jotka harjoittavat pop/jazz -saksofoninsoiton eri 
osa-alueita nimenomaan vasta-alkajista lähtien, vaikeutuen asteittain.
Tavoitteenani  on myös kustannussopimuksen aikaansaaminen. Kustannussopimuksen 
avulla  olisi  helpompi  saada  apurahaa  työskentelytueksi,  joka  mahdollistaisi 
opetustyöstä poisjäännin muutamaksi kuukaudeksi ja kirjan viimeistelyn rauhassa. 
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En ole koskaan aikaisemmin kirjoittanut kirjaa. Tiesin sen olevan työläs projekti, mutta 
silti  työn  sekä  sen  vaatiman  ajan  määrä  yllätti:  esimerkiksi  kirjan  kuvat  (niiden 
suunnittelu,  ottaminen,  otosten  valinta,   siirtäminen  tietokoneelle,  nimeäminen, 
käsittely  ja  lopulta  asemointi  tekstin  joukkoon).  Aivan  kaikki  kirjan  luonnosversion 
kuvat  eivät  ole  itse  ottamiani,  vaan  ovat  tekijänoikeuksien  alaisia,  internetin 
kuvahauista löydettyjä. Perustelen tätä sillä, että opinnäytetyön teososa ei ole julkinen 
vaan salataan,  ja  ajan säästämiseksi  en pitänyt  järkevänä tuottaa itse kuvia,  joista 
löytyi juuri halutunlainen valmiina. Kuitenkin julkaistavaa kirjaa varten kuvat otetaan 
uudelleen  ammattivalokuvaajan  toimesta,  mutta  tietenkin  juuri  samanlaisilla 
asetteluilla.  Myös  järkevän,  'painokelpoisen'  asiasisällön  tuottaminen  on  hidasta. 
Lauseiden  täytyy  pysyä  napakoina,  ja  asiasisällön  tiivinä.  Esimerkiksi  Otavalla 
kustannustyössä on mukana (sen lisäksi  että itse  kirjoitusprosessia  tehdään monen 
hengen voimin  työryhmässä)  nuotinkirjoittaja,  graafikko  ja  taittaja  (Raili  Honkanen-
Korhonen,  Metropolia YAMK, kirjaseminaari 16.3.2012). Idemco Oy:llä (Riffi-julkaisut) 
on  käytettävissä  oma  valokuvausstudio,  sekä  ammattivalokuvaaja  (Lauri  Paloposki, 
Metropolia  YAMK,  kirjaseminaari  16.3.2012).  Seuraavalla  sivulla  olevan  kirjan 
esimerkkiaukeaman  asiasisällön  pohdinta  sekä  nuottiesimerkkien  valmistus  kesti 
minulta melkein kaksi työpäivää.
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Kuvio 5. Valmis asemoitu aukeama InDesignissa
Kuvio 6. Notaatiota Sibeliuksella
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YAMK-opinnot päätoimisen opettajuuden lisäksi, 330km välimatka Helsinkiin ja toisen 
lapsen syntymä ovat kaikki osaltaan taanneet sen, ettei lukuvuoden aikana ole ollut 
liiemmin  vapaa-aikaa.  Kuitenkin,  kun  työ  on  mielenkiintoista,  inspiroivaa  ja 
merkityksellistä, on ihme kuinka paljon voimavaroja itsestään löytää. Työ eteni välillä 
tuskallisen  hitaasti  -  oli  viikkoja,  jolloin  ei  yksinkertaisesti  vain  ehtinyt  syventyä 
kirjoitustyöhön. Käytin työn valmistamiseen useiden vapaiden viikonloppujen ja iltojen 
lisäksi lukuvuoden syys-, joulu-, talvi- sekä pääsiäislomat.
Työprosessin aikana jouduin pohtimaan monia asioita, mm. minkä verran eri aiheita 
avataan. Kuinka saada tiivistetyksi riittävä määrä tietoa niin, ettei yhteen aiheeseen 
käytetä  monta  aukeamaa.  Esimerkiksi  Tohtori  Toonika  -kirjassa  (Otava,  2007) 
perustaso 1 pelkästään rytmi osa-alueella vie 33 sivua. Päädyin esittelemään musiikin 
perusteita  ensin  yhden  aukeaman  verran,  ja  myöhemmin  pieninä  annoksina 
"oppituntien"  yhteydessä.  Pohdin  myös  eri  vaihtoehtoja  suomenkielisille  termeille. 
"...käytetty  termistö  on  hyvin  kirjavaa eikä  suuri  osa  ole  mitenkään vakiintunutta." 
(Marko  Vasama,  sähköposti  12.4.2012).  Kirjoittaessa  alkeisoppikirjaa  on  koko  ajan 
pidettävä  mielessä  aloittelijan  näkökulma  -  myös  käytettäessä  termejä  kuten 
'intonaatio' tai 'fraseeraus'. Ne ovat itselle selviä, mutta aloittelijan kannalta niitä olisi 
hyvä 'avata' mahdollisuuksien mukaan.
Haluan käyttää kirjassa paljon kuvia.  Hyvä kuva selventää ja havainnollistaa asioita 
paremmin  kuin  pelkkä  teksti.  Toisaalta  huonosta  kuvasta  voi  olla  jopa  haittaa:  on 
hieman  kyseenalaista,  kannattaako  esimerkiksi  saksofonin  sormituksia  esittää 
valokuvin,  joissa  painetun  sormen  lisäksi  muut  sormet  nostetaan  korostetusti  pois 
läpiltä, kuten esimerkiksi "A New Tune A Day" -kirjassa, sivulla 12. Tämä on väärin - 
sormenpäitä ei tule nostaa läpiltä yhtään ylimääräistä, koska se johtaa kömpelöön ja 
epätarkkaan  sormitekniikkaan.  Eli  mikäli  läppä  painetaan  oikeaoppisesti  alas 
mahdollisimman  pienellä  liikkeellä,  muiden  sormien  levätessä  kevyesti  omilla 
paikoillaan, on valokuvasta hyvin vaikea erottaa mikä sormi on painettuna alas. Näin 
piirretty  sormitusdiagrammi  tai  värin  käyttö  korostamaan  painettua  sormea, 
havainnoillistaisi  tätä  paremmin.  Toisaalta  kirjoissa  voi  olla  myös  esimerkiksi 
soittoasentoa  esittäviä  kuvia,  jotka  ovat  vääriä  (Katariina  Porander:  soittoasento 
"Complete  Saxophone  Player  1"  -kirjassa,  s.  11-12.  Esimerkkisoittajan  polvet  ovat 
'yliojentuneina' taakse).
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4-väripainanta  ei  ole  nykyään  enää  mahdottoman  kallista.  Värien  käyttö  onkin 
lisääntynyt  eri  alojen  oppikirjoissa  ilahduttavasti.  Tutkimusaineistooni  kuuluvissa 
kirjoissa  värejä  ei  kuitenkaan  ole  käytetty  muualla  kuin  kansissa  (lukuunottamatta 
Boosey Woodwind Methodin sinertävää yleissävyä). Värit  mahdollistavat uudenlaisen 
havainnollistamisen tason verrattuna mustavalkoisiin kuviin. Esimerkiksi käden kaarta 
tai  sormitustaulukkoa kuvattessa väreillä  saa helposti  korostettua huomiota  vaativat 
kohdat. Olen pohtinut myös kannattaisiko alkeisoppikirjan alussa olevissa sävellyksissä 
käyttää väriä nuoteissa, jotka on soitettava oktaaviläpän kanssa (2-viivainen D ja siitä 
ylöspäin) - se kun tahtoo unohtua helposti. Kirjan ulkoasu on muutoinkin tärkeä, koska 
se  luo  mielikuvia  ja  osaltaan  "Herättää  asiakkaassa  ostohalun"  (Timo  Rope, 
Markkinointiluento, 2.9.2011 Metropolia Arabia).
7.2 Kirjan kustantamisesta
Riffi-julkaisut (Idemco Oy) on kiinnostunut julkaisemaan kirjani. Kustannussopimusta ei 
kuitenkaan  vielä  ole  tehty.  Taloudellisen  taantuman  vuoksi  kirja-alalla  ollaan  tällä 
hetkellä  varovaisia  ja  harkitsevia.  Kustannussopimuksen turvin  olisi  helpompi  saada 
apurahaa esimerkiksi ESEK:iltä tms. projektin loppuunsaattamiseksi.  Apurahan turvin 
voisi  jäädä vaikkapa 5kk (syyslukukausi)  ajaksi  pois  opetustyöstä.  Jarmo Hynninen, 
jonka  kitaraoppikirjoja  Riffi  on  julkaissut,  suositteli  tätä  (Metropolia  YAMK, 
kirjaseminaari  16.3.2012).  Oppikirjan  kirjoittaminen  työn  ohessa  kestää  hänen 
mukaansa 1.5 - 2 vuotta.  Minulla  on ollut nyt vajaa yksi lukuvuosi  aikaa kirjoittaa, 
mutta  opetustyön  lisäksi  on  ollut  vielä  muut  YAMK-opinnot.  Hän  kertoi  myös,  että 
tekniikan kehityttyä nykyään on täysin mahdollista äänittää kirjan mukana julkaistavat 
ääniraidat kotistudiossa, esimerkiksi Logic Pro -ohjelmalla. Enää ei välttämättä tarvita 
kalliita ammattistudioita.
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7.3 Kustantajan näkökulma: Lauri Paloposki / Idemco Oy (Riffi-julkaisut)
Oppikirjan kustantamisessa täytyy ottaa huomioon taloudelliset realiteetit. Oppikirjan 
kustantamisesta johtuvat kulut voidaan jakaa ns. "koviin kuluihin" kuten tietokone, tai 
laajemmin myös esimerkiksi  kirjan varastoinnista sekä oman ajan käytöstä johtuviin 
kuluihin.
"Suoraan  koulunpenkiltä"  tuleva  kirjoittaja  ei  kiinnosta  Riffi-julkaisuja.  Pienellä 
kustantajalla ei  ole substanssia instrumenttiosaamiseen, joten kirjoittajalla on oltava 
riittävästi  omaa  substanssia,  sekä  hänen  täytyy  tarvittaessa  myös  konsultoida 
kollegoja.
Arvioitaessa  kirjan  julkaisukelpoisuutta,  kustantajalle  on  tärkeää  soveltuuko  kirja 
oppimateriaaliksi  vai ei.  Mikäli  ei  sovellu,  se ei  kiinnosta. Mikäli  kirja soveltuu hyvin 
oppimateriaaliksi  ja  ansaitsee  kollegojen  luottamuksen,  on  se  taas  riskittömämpi 
sijoitus.
Kirjan  lisukkeet,  kuten  DVD-levy  tai  lisäpalvelut  netissä  syövät  Paloposken  mukaan 
helposti  pienen  kustantajan  "paukut  loppuun".  Mikäli  niitä  haluaa,  silloin  Riffi  ei 
välttämättä ole sopiva kustantaja.
Kirjamyynnin  tulisi  olla  vähintään  muutama  sata  kappaletta,  parhaimmillaan  3000 
kappaletta. 300 kappaletta on minimi, että "pääsee omilleen".
7.4 Ajatuksia kirjan kirjoittamisprosessista
Mielestäni kirjan kirjoittamisessakaan pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Jos joku on 
esimerkiksi  keksinyt  aivan  lyömättömän  tavan  esittää  tietty  asia,  miksei  sitä  voisi 
käyttää ja edelleenkehittää. "Kaikki on jo keksitty ja patentoitu", kuten markkinoinnin 
asiantuntija  Timo  Rope  hieman  kärjistäen  totesi  luennollaan  (2.9.2011  Metropolia 
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Arabia).  Pedagogiikan  kehittymistä  voi  verrata  musiikin  tyylilajien  kehittymiseen: 
parannellaan vanhaa ja yhdistellään luovasti uusia ideoita, näin asiat kehittyvät.
Hyvä  oppikirja  ei  synny  hetkessä,  eikä  kiireessä.  Ideat  yksinkertaisesti  vaativat 
kypsyttelyaikaa.  Asioita  täytyy  pohtia  perusteellisesti  ja  vertailla  erilaisia  ratkaisuja. 
Luonnosvaiheessa  olevaa  kirjaa  olisi  hyvä  myös  päästä  testaamaan  käytännön 
opetustilanteissa  -  vasta  silloin  se  osoittaa  toimivuutensa  tai  heikot  kohtansa,  ja 
mahdolliset muutokset ovat vielä mahdollisia. Kirja on kuitenkin tietyllä tavalla 'ikuinen', 
joten sen valmistumisen kanssa ei mielestäni kannata pitää turhaan kiirettä, vaan hioa 
ja viimeistellä sitä mahdollisimman hyväksi. Kirjani olisi ainoa suomenkielinen, joten on 
todennäköistä, että onnistuessaan se löytäisi nopeasti tiensä oppilaitosten lisäksi myös 
kirjastoihin ympäri maata.
7.5 Tulevaisuuden opetusmenetelmät: kirjan merkitys
Perinteinen  oppikirja  tulee  säilymään  vielä  pitkään  oppimisvälineenä.  Se  toimii 
sähkökatkonkin  aikana.  Konkreettinen,  käsinkosketeltava  tuote  herättää  edelleen 
luottamusta  sekä  ostohaluja,  kuten  vinyyli-äänilevyt.  Opettajan  ja  oppilaan 
kohtaamisesta  kasvokkain  soittotunnilla  olen  saamaa  mieltä  kuin  sairaanhoitaja, 
sosiaalipsykologi Iiris Björnberg, joka kirjoitti (HS Ihmiset 30.3.2012) että "Mikään ei 
korvaa oikeaa kontaktia toisen ihmisen kanssa. Toiseen voi peilata ajatuksia ja tunteita.  
Siitä syntyy tunne-elämän perusta." Lapsi tarvitsee aikuista kotona ja koulussa. Uudet 
metodit eivät syrjäytä opettajia, mutta voivat sen sijaan mullistaa opetuksen.
Voi olla että tulevaisuudessa musiikinopetus siirtyy ainakin osittain internetiin. Tämä 
kehitys  on  jo  nähtävissä.  Esimerkiksi  amerikkalainen  Berklee  College  of  Music 
(http://www.berklee.edu/)  tarjoaa  verkossa  kursseja  musiikin  tuottamisessa,  teoria-
aineissa sekä instrumenttiopetuksessa. Etäopetuksen hyvä puoli on se, että tehtävät, 
niiden  palautus  sekä  kurssin  palaute  jaetaan  verkon  yli,  eli  opiskella  voi  vaikka 
Suomesta käsin. Suomessa vastaavaan tyyliin toimii Rockway (http://www.rockway.fi/). 
Rockway  on  osallisena  TEKESin  osittain  rahoittamassa  Suomen  Verkko-Opisto 
-hankkeessa (SVO), jossa pyritään mm. yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kanssa 
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aikaansaamaan  malleja  sähköisen  etäopetuksen  toteuttamiseen  kaikilla 
oppilaitostasoilla.
Eräs  hätkähdyttävimmistä  opetusalan  nykyilmiöistä  maailmassa on Harvardissa  sekä 
MIT:ssä opiskelleen amerikkalaisen Salman Khanin voittoa tavoittelematon verkkokoulu 
Khan Academy (http://www.khanacademy.org/). Sivuilla on jo nyt yli 3100 oppituntia: 
matematiikan  lisäksi  luonnontieteitä,  historiaa,  taloustiedettä  ja  taidehistoriaa. 
Akatemiasta on ladattu tähän mennessä yli 142 miljoonaa oppituntia. Akatemiassa on 
luentojen  lisäksi  harjoituksia  ja  kouluja  varten  tehtyjä  sovelluksia,  joiden  avulla 
opettajat ja vanhemmat voivat seurata tarkasti oppilaiden edistymistä. Lahjoitusvaroin 
pyörivän  Khanin  akatemian  tavoite  on  huikea:  maailman  ensimmäinen  ilmainen 
huippuluokan koulu, jossa kuka tahansa voi opiskella mitä tahansa. Muun muassa Bill 
Gates on tukenut akatemiaa isoilla summilla. Vuonna 2010 Google lahjoitti akatemialle 
kaksi  miljoonaa  dollaria  oppituntien  kääntämiseksi  muille  maailman  suurille  kielille. 
Time  lehti  valitsi  vastikään  Salman  Khanin  maailman  sadan  vaikutusvaltaisimman 
ihmisen listalle. Kun hän lopetti puheensa teknologian, viihteen ja designin vaikuttajien 
TED-tapahtumassa  viime  syksynä,  Bill  Gates  totesi  yleisölle:  "Olette  juuri  nähneet 
vilauksen opetuksen tulevaisuudesta." (Jaakko Lyytinen, HS Merkintöjä 30.3.2012).
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